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Pertenecíamos a generaciones tan distantes, lo que hacía 
que en el caso de Grahit y Grau uno quedaba sorprendido 
por la facilidad con que se entraba en contacto y amistad 
con él, dispuesto a colaborar con cuanto fuera gerundense, 
constante ínalienable de su personalidad puesta de manifiesto 
durante sus largos anos de vida barcelonesa. EI entusiasmo 
con que colaboró a la «Germandat de Sant Narcís», que le 
nombró su vice presidente perpetuo, quedaba justificado por 
su amor a la ciudad que tanto amó y a la que quiso volver 
cuando alcanzó la jubilación reglamentaria del cargo judi-
cial que desempenaba en uno de los Juzgados de Barcelona. 
Grahit y Grau pertenecía a la legión de gerundenses que 
nunca faltan a los actos característicos de la vida de la ciu-
dad inmortal, lo que le daba ocasión constante para compro-
bar su vinculación real a la vida ciudadana y recoger las 
muestras de simpatia de sus amigos que no le olvidaban. 
Las nostalgias despertadas por su óbito son expresión elo-
cuente de esta faceta de vinculación a que nos referimos. 
Grahit y Grau representaba mucho en el quehacer cultural 
gerundense por su amable trato, exquisita amabilidad, ancha 
sonrisa, fidelidad íntegra a la manera ancestral de ser de los 
gerundenses y, sobre todo, por su decidida entrega a la labor investigadora de la historia de la ciu-
dad, sus costumbres y figuras destacadas. 
Abogado, literato e historiador, era ademàs un periodista. Esta faceta permanecía viva en él. 
Colaboraba a cuantas publicaciones se lo solicitaban. Su estilo periodístico era reflejo de las épocas 
de su juventud en la que había ocupado la presidència de la Asociacion de períodistas de Gerona. 
Su vibración popular se refleja en numerosos trabajos publicados, siendo notable su aportación en 
favor del movimiento sardanístico. 
Hijo de aquel gran historiador gerundense que se llamó Emilio Grahit y Papell, autor de la 
documentada «Historia de los Sitios de Gerona de 1808 y 1809, el senor Grahit y Grau continuo 
exhumando documentos y publicando trabajos que ayudaron a mantcner la tradición intelectual 
de la Ciudad dentro de la línea trazada por aquellos beneméritos que constituyeron en el ultimo 
cuarto del siglo xix la generación de la Asociacion Literària y de la «Revista de Gerona» a la que 
con tanta brillantez pertenecíó su padre. La actividad incansable de don José Grahit y Grau y 
su afición a la investigación de la vida local de Gerona le hacía comunicarnos con satisfacción que, 
aunque viviera muchos anos, no acabaria el material que tenia recogido para servir de base a sus 
documentades trabajos. 
Grahit y Grau gustaba de concurir a los Juegos Florales y certàmenes líterarios, y había sido 
distinguido con importantes premios. En los celebrados en Gerona no faltaba el incansable inves-
tigador que en cada ocasión recibía el aplauso de simpatia de los gerundenses que le testimoniaban 
el reconocimiento a su comunidad de intereses y afecto. Así le recordamos ya en nuestra infància, 
cruzando sonriente el pasillo central del patio de butacas de nuestro Teatro Municipal. 
En la dolorosa circunstancia de su mueríe compartimos los sentimientos de condolencia de 
Revista de Gerona, y al unirnos a las oraciones de sus familiares y amigos, expresamos a sus deudos 
queridos el testimonio de nuestra màs sentida condolencia. 
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